


































Outdoor Food Distribution Drill for Emergency Shelter Operation













































































































































































































































































































































































































































































５） 大鍋炊飯：http://www.chiikeys.jp/kikaku/ special/ 
0611/benri/benri2.html,など．
６） 日本家政学会編：炊き出し衛生マニュアル（2014）
７） 気象庁気象無線模写通報：http://www.jma-net.
go.jp/common/177jmh/html/system.html
８） 牛乳パックホットサンド：http://cookpad.com/
recipe/1329414,など．
９） 抗菌処理テーブルクロス，MEIWA
10） 風防付ガスこんろ：イワタニ産業，カセットフー
「風まる」
11） 段ボール燻製器：http://www.peatshop.com/smoke/
smoked-outdor.htm，など
－ 106 －
災害発生時の避難所運営を想定した炊き出し研修の実践
